



Fotografije prikazujejo moje noge, 
pokrite s krastami in z modricami. 
Huda srbečica je bila namreč moj prvi 
simptom Hodgkinovega limfoma, rane 
zaradi praskanja pa prvi na zunaj opa-
zen znak bolezni, zato sem tudi svojo 
fotografsko pripoved začela z njimi. 
Fotografije na prvi strani prikazujejo 
število ran. Posnete so z nekoliko bolj 
oddaljenega gledišča, zato so na njih 
vidni večji deli nog. Fotografiji na dru-
gi strani rane prikazujeta od bližje. O 
daljšem časovnem obdobju, v katerem 
so nastajale, priča razpon od starih, 
skoraj zaceljenih poškodb do čisto sve-
žih. Barve so zamolkle, na svetli koži pa 
izrazito izstopajo temne rane.
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Selfie v ogledalu, posnet v kabini za pri-
pravo pacienta na citološko punkcijo. 
Kabina je siva, oblečena sem v črno, 
nekoliko izstopajo le moji modri lasje. 
Na obrazu imam resen izraz, ki odraža 
moje občutke ob čakanju na poseg, ki 
bo potrdil sume o bolezni. Na fotogra-
fiji sem v prostoru sama, kar predsta-
vlja tudi občutke osamljenosti, ki sem 
jih pogosto imela v času bolezni.
Fotografije prikazujejo čas od punkcije, 
prejema izvida in napotnic za nadaljnje 
preiskave pa do praznovanja mojega 
rojstnega dne nekaj dni pozneje. Prva 
je nastala takoj po punkciji. Točka, 
ki pritegne pozornost, je bel obliž na 
vratu, ki nakazuje, kje je bila bolezen 
odkrita. Naslednji dve fotografiji sta 
bili posneti na dan, ko sem dobila izvid 
punkcije – na prvi je moj obraz, napol 
skrit pod odejo. Zaradi kota posnetka 
in izraza na obrazu deluje rahlo komič-
no, vendar pa hkrati izraža tudi strah. 
Na drugi vidimo izvid in napotnice, ki 
potrjujejo bolezen. 
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Fotografije s pohoda na Šmarno goro v 
času med postavitvijo diagnoze in za-
četkom zdravljenja. Največja fotografi-
ja na strani je selfie, ki sem ga posnela 
na vrhu. V ospredju je moj obraz s ko-
maj zaznavnim nasmeškom, v ozadju 
pa razgled na naselja pod Šmarno goro. 
V tem času še nisem vedela, kako raz-
širjena je moja bolezen, zato sem vzpon 
dojemala kot dokaz, da je moje zdravje 
še vedno relativno dobro. To sem tudi 
želela obeležiti s fotografijo. Na drugih 
dveh fotografijah sta vtisa s poti – na 
eni kapelica, pred katero je postavljen 
narobe obrnjen križ iz lesenih palčk, na 
drugi pa kost, ki sem jo videla na tleh. 
V času bolezni sem oporo našla tudi v 
živalih, s katerimi sem v tem obdobju 
preživela še več časa kot običajno.
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Prva hospitalizaciija na Onkološkem 
inštitutu zaradi operacije z namenom 
biopsije obolele bezgavke. Na fotografiji 
je modra identifikacijska zapestnica z 
mojim imenom in identifikacijsko šte-
vilko, v ozadju pa tkanina bolnišnične 
pižame in posteljnine. Druga fotografija 
prikazuje razgled skozi okno bolnišnične 
sobe, obrnjene proti Cukrarni. Na steklu 
je v levem delu slike viden odsev mojega 
telesa, oblečenega v bolnišnično piža-
mo. Na zadnji fotografiji je prikazana 
moja prva bolnišnična večerja, ješprenj 
s tofujevim ragujem. Ker sem se v me-
secih pred boleznijo začela prehranjevati 
izključno s hrano rastlinskega izvora, 
sem bila vesela, da sem tudi v bolnišnici 
lahko dobila veganski obrok. Fotografija 
nekoliko spominja na klasično instagra-
movsko #foodporn fotografijo, vendar 
pa obrok na njej ne izgleda posebno 
privlačen. Poleg tega nas na okolje, v ka-
terem je nastal, spominja listek z dejstvi 
o jedi in njenem prejemniku.
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Posnetek mene v bolnišnični postelji. 
Na vratu imam označbo, ki kaže loka-
cijo bezgavke, ki bo odstranjena. 
Na prvi sliki so moje noge ovite v po-
voje, na stopalih pa so kraste. V ozadju 
je bolniška soba. Na drugi fotografiji so 
noge v podobnem položaju, vendar so 
sobo zamenjala bela tla bolnišničnega 
stranišča, povoje pa pižama in natika-
či. S fotografijama sem zabeležila svoj 
pogled na svoje telo v okolju, v kate-
rem sem se znašla in mi je bilo tuje.
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Fotografija je nastala po operaciji. V 
ospredju je moja roka z intravensko ka-
nilo, v ozadju pa moje še vedno povite 
noge. 
Na prvi sliki je pogled na omarice z ra-
znimi medicinskimi pripomočki, poleg 
katerih je bila moja postelja. Druga fo-
tografija prikazuje mene po operaciji. 
V nosnicah imam cevke s kisikom, nad 
glavo imam obešene plastenke s tekoči-
nami za intravensko infuzijo, na desni 
strani pa je viden zaslon EKG aparata. 
Na tretji fotografiji so elektrode EKG 
aparata, pritrjene na moj trup.
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Še ena fotografija mene v bolniški pos-
telji, tokrat po operaciji. Zaradi aneste-
zije je moj obraz bled. Na vratu je viden 
obliž, ki pokriva operirano mesto. Na 
drugi sliki je spet moja noga, na kateri 
so še vedno vidni odtisi povojev, poleg 
njih pa tudi sveže rane zaradi srbečice. 
Ker je bila koža zaradi povojev zmeh-
čana, se je ob praskanju poškodovala še 
hitreje kot ponavadi. To me je presene-
tilo in zato sem posnela fotografijo. 
Posnetek sebe v ogledalu po prihodu 
iz bolnišnice domov. Na vratu je viden 
velik obliž. Moja nesproščena drža kaže 
na bolečino po posegu.
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Na straneh so posnetki mojega vsakda-
njega življenja v obdobju po operaciji 
bezgavke in pred prvim pregledom pri 
onkologu. 
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Fotografija od blizu prikazuje delno 
zaceljeno rano po operaciji bezgavke. 
Na njej so vidni ostanki šivov, pod njo 
pa oteklina. Fotografija je posneta od 
blizu, dobro se vidijo tudi manjše po-
drobnosti na brazgotini. 
Šop napotnic za dodatne preiskave in 
posege, ki sem jih dobila na prvem pre-
gledu pri svoji onkologinji. Fotografijo 
sem posnela zaradi osuplosti nad šte-
vilom napotnic, na nek način pa mi je 
tudi pomagala ozavestiti količino me-
dicinskih postopkov, ki so me čakali. 
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Pred začetkom zdravljenja s kemotera-
pijo sem zaradi kroničnega vnetja zoba 
morala opraviti manjši kirurški poseg. 
Na strani je fotografija mojega obraza 
takoj po posegu, posneta v avtomobilu 
med vožnjo domov. V ustih imam krvavo 
gazo, zgornja ustnica je nekoliko otečena 
in po obrazu imam nekaj krvavih made-
žev. Na nasprotni strani vidimo gazo s te 
strani, le da jo tu držim med prsti. Ker 
na tej fotografiji zavzema več prostora 
(pa tudi zato, ker je bila ta fotografija 
posneta z glavno kamero telefona), so 
podrobnosti razločnejše – dobro je vidna 
tekstura gaze, pa tudi krvavi madeži in 
slina. Spodnja fotografija prikazuje šive 
na že zaceljeni rani v ustih. 
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Zaradi velike agresivnosti predvidene-
ga zdravljenja in njegovih neugodnih 
vplivov na plodnost sem bila napotena 
tudi na zamrznitev jajčnih celic. Prva 
fotografija prikazuje čakalnico na Gine-
kološki kliniki, kjer sem v času obravna-
ve vsak drugi dan čakala na ultrazvočne 
preglede. Posneta je s točke, kjer sem po-
navadi sedela, in tako prikazuje prostor, 
kakor sem ga videla v tistih trenutkih. 
Na naslednji strani je na prvi fotografiji 
ena od injekcij, ki sem si jih morala v 
tem obdobju vsakodnevno vbrizgavati v 
podkožje. Posnela sem jo zaradi začude-
nja nad obliko zdravila, ki sem ga mo-
rala pred injiciranjem sama zmešati. Na 
drugi sliki je moj trebuh, poln podplutb 
zaradi vsakodnevnega vbrizgavanja zdra-
vil. Tudi tu sem s fotografijo zabeležila 
spremembo, skozi katero je šlo moje telo 
zaradi bolezni.
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Fotografiji sem posnela na dan odvze-
ma jajčnih celic. Obe od blizu prika-
zujeta mesto na roki, kjer sem imela 
vstavljeno intravensko kanilo. Na prvi 
sliki je kanila še vedno vstavljena, skozi 
prosojen obliž pa je vidno mesto vbo-
da. Druga slika prikazuje isto mesto, le 
da je roka povita. Skozi zgornje plasti 
povoja proseva rdečina krvavega made-
ža pod njimi. Ta fotografija predstavlja 
tudi zaključek postopka pridobitve 
jajčnih celic.
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Pred začetkom kemoterapije sem mo-
rala opraviti tudi ultrazvok srca na 
UKC Ljubljana. Fotografiji sem posne-
la med čakanjem na pregled. Prostor 
je nekoliko temačen, pohištvo deluje 
zastarelo. Nad oranžnim pultom je pla-
stiča folija, po kateri lahko sklepamo, 
da tam poteka prenova. Tudi tu gre za 
prikaz okolja, v katerem sem se znašla 
in ki mi je bilo tuje. 
Fotografiji nista neposredno povezani z 
boleznijo, temveč z življenjem ob njej 
– na prvi je hitro, improvizirano kosilo 
po enem izmed pregledov, na drugi pa 
slepec, na katerega sem naletela v bliži-
ni doma. Zaradi bolezni je živa narava 
v meni vzbujala večje zanimanje kot 
običajno. 
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Prvi dan kemoterapije. Na prvi foto-
grafiji je v spodnjem desnem kotu moj 
obraz, v nasprotnem kotu pa stojalo, 
na katerem visi več plastenk citostati-
kov in drugih zdravil za intravenozno 
uporabo. Obraz je, podobno kot na 
fotografiji z dneva diagnoze, posnet od 
spodaj in deluje nekoliko komično  – 
humor je bil namreč eden izmed po-
membnih mehanizmov spoprijemanja 
s strahom, ki sem ga v tistem obdobju 
doživljala. Poleg tega pa izraža tudi 
mojo nemoč nad lastnim telesom za-
radi bolezni in agresivnega zdravljenja, 
ki se je začenjalo. Na drugi fotografiji 
je komplet malenkosti, ki mi jih je ob 
obisku prinesla moja sestra, med dru-
gim tudi najstniška revija. Takšne in 
podobne “traparije”  so bile dobrodošla 
distrakcija od vsega, kar se mi je doga-
jalo. 
Na prvi fotografiji sta knjižici s predstavitvijo limfo-
mov in napotki za spoprijemanje z neželenimi učinki 
zdravljenja, ki sem ju prejela ob prvi kemoterapiji. 
Slika je zelo preprosta, saj prikazuje zgolj omenjeni 
knjižici. Prikazani sta v celoti, zato gledalec takoj ve, 
o čem govorita. Poleg pričanja o situaciji, v kateri sem 
se znašla, pa knjižici predstavljata tudi vedenje o bo-
lezni in zdravljenju, ki mi je dajalo občutek kontrole 
nad njo. Na drugi sliki je od blizu prikazan plastičen 
kozarček s štirimi kapsulami citostatika, ki ga držim v 
roki. V ozadju je vidna bolnišnična pižama in odprta 
knjižica s prejšnje fotografije. Tudi pri dokumentira-
nju postopkov zdravljenja je šlo za poskuse ohranjanja 
občutka kontrole nad lastnim zdravjem. 
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Selfie v ogledalu, posnet dan po začetku 
zdravljenja. Še vedno sem oblečena v 
pižamo z znakom Onkološkega in-
štituta, v ozadju pa je plastična stena 
bolnišničnega stranišča. Moj obraz je 
zaradi prejetih zdravil oblit z rdečico, 
izraz na njem pa je utrujen. Fotografija 
tako prikazuje prve posledice zdravlje-
nja.  
Na fotografiji držim šop devetih recep-
tov za razna zdravila, ki sem jih dobila 
ob odpustu iz bolnišnice na tretji dan 
zdravljenja. Tudi to fotografijo sem, 
podobno kot tisto z napotnicami, 
posnela zaradi osuplosti nad količino 
zdravil, ki jih je potrebno jemati poleg 
kemoterapije.
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Fotografije iz tedna med prvo in drugo 
aplikacijo kemoterapije. Večino tega 
tedna sem zaradi slabega počutja preži-
vela doma, zato so tudi vse slike na teh 
straneh posnete tam. Prva fotografija se 
navezuje na fotografijo s prejšnje strani, 
saj prikazuje zdravila z receptov na njej. 
Na drugi in četrti fotografiji je maček, s 
katerim sem v teh dneh preživljala veliko 
časa. Na drugi fotografiji je viden obris 
mačka, ki sedi pred balkonskimi vrati in 
opazuje zunanji svet, na četrti pa vidi-
mo istega mačka, tokrat na balkonu, ki 
vonja lončnice. Maček je ujet, najprej s 
steklenimi vrati, nato še z ograjo. Zara-
di zdravljenja je bil takrat tudi moj svet 
omejen na velikost njegovega. Tretja 
fotografija prikazuje razgled z balkona. 
Večji del fotografije zavzema nebo. Nebo 
je v sredini vertikalno razdeljeno. Leva 
stran je v celoti prekrita s temnimi obla-
ki, na desni pa za oblaki vidimo jasnino. 
Nebo in oblake sem v času zdravljenja 
pogosto opazovala.  
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8. dan ciklusa kemoterapije in ambu-
lantna aplikacija citostatikov. Fotogra-
fiji sta posneti z mojega gledišča. Na 
prvi so moje noge na ambulantni mizi, 
v ozadju pa je vidna dnevna bolnišnica. 
Druga fotografija prikazuje mojo roko 
s cevko, skozi katero tečejo zdravila. 
Zraven je papir s seznamom zdravil, ki 
sem jih tisti dan morala dobiti. 
Sendvič s pršutom, ki je bil moj prvi 
mesni obrok po mesecih prehranjeva-
nja z vegansko hrano. Predstavlja eno 
izmed sprememb, ki sem jih morala 
narediti zaradi zdravljenja. Druga foto-
grafija je nastala, ko se nam je na poti 
iz Ljubljane pokvaril avto.
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Fotografijo sem posnela natanko dva 
tedna po začetku zdravljenja, ko so 
mi začeli izpadati lasje. Na njej je 
moja roka, v kateri držim manjši šop 
las, ki so mi ob potegu skoznje ostali 
med prsti. Izguba las je verjetno naj-
bolj splošno znan stranski učinek ke-
moterapije in predstavlja pomemben 
mejnik v prehodu od dojemanja sebe 
kot zdrave osebe do zavedanja o svojem 
novem stanju, bolezni.
Sliki prikazujeta moje preživljanje časa 
ob zdravljenju. Kakor veliko drugih 
fotografij iz tega obdobja tudi ti dve 
prikazujeta živali. 
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Fotografija predstavlja nadaljevanje do-
gajanja s strani 36. V roki tokrat držim 
zajetnejši šop izpadlih las, ki zavzemajo 
večji del slike. V levem spodnjem kotu 
je maček, ki v teh zame neprijetnih tre-
nutkih mirno spi. 
Na fotografiji sva jaz in moja sestra. 
Ogrnjena sem v frizersko ogrinjalo in 
v rokah držim brivnik. Moja glava je 
napol obrita. Sestra stoji za mano in mi 
drži lase. Ta trenutek lahko dojemamo 
kot vrhunec zgodbe o izgubi las. 
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Na prvi sliki sem jaz obrito glavo, in 
sicer je to ena prvih fotografij, ki sem 
jih posnela po britju. Spodaj je slika 
kupčka modrih las, ki so bili še malo 
prej del mene. Postavljeni druga ob 
drugo sliki predstavljata ločitev novega 
stanja od starega. 
Po britju so izpadajoče lasne korenine, 
ki so ostale v lasišču, začele hudo zba-
dati. Slike na tej strani prikazujejo to 
zadnjo, zame nepričakovano stopnjo 
izgube las. Osredotočajo se na teksturo 
izpadlih las. Prva fotografija je prib-
ližan posnetek moje roke. Na prstu 
imam nekaj milimetrov dolge lase, ki 
sem jih izpulila tri dni po britju. Na 
drugi fotografiji je valjček za čiščenje 
tekstila, s katerim sem reševala težavo 
z zbadajočimi koreninami, na tretji pa 
več porabljenih lističev z njega. Valjček 
in lističi so polni kratkih las, ki delujejo 
trdo in ostro ter močno spominjajo na 
bodice. 
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Na straneh so fotografije s sprehoda 
dva dni pred začetkom novega ciklu-
sa kemoterapije. V naravo sem med 
zdravljenjem zahajala pogosteje kot 
ponavadi, zato predstavlja pomemben 
del te zgodbe. 
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Druga hospitalizacija na Onkološkem 
inštitutu. Zgornji fotografiji sem po-
snela po manjšem kirurškem posegu – 
vstavitvijo venske valvule za aplikacijo 
intravenskih zdravil. Obe sliki prikazu-
jeta obliž, ki prekriva mesto posega in 
cevko za zdravila, ki je speljana izpod 
njega. Prva zajema tudi moj obraz, ki je 
vidno objokan. Kljub nizki kvaliteti za-
radi slabe svetlobe in omejene zmoglji-
vosti sprednje kamere fotografija pre-
nese sporočilo o opravljenem posegu in 
mojem počutju v tistem trenutku. Na 
drugi vidimo le od blizu prikazan obliž 
in cevko, ne pa tudi mojega obraza, 
zato deluje objektivno – pokaže zgolj 
dejstvo, da se je nekaj zgodilo, ne pa 
tudi mojih občutkov ob tem. Skupaj 
tvorita celoto, ki prikaže tako zunanje 
kot tudi moje notranje dogajanje. Tre-
tja fotografija na strani je selfie v ogle-
dalu stranišča bolniške sobe. Oblečena 
sem v pižamo z logotipom Onkološke-
ga inštituta, za menoj pa stoji stojalo 
za infuzijo. Zgornji del pišame je ne-
koliko razprt, tako da je viden obliž s 
prejšnjih fotografij, izpod njega pa visi 
cevka, po kateri tečejo zdravila. To je 
v pripovedi prva fotografija, na kateri 
je jasno prikazano, da gre za bolnico z 
rakom in zdravljenje s kemoterapijo, 
saj kombinacijo gole glave in infuzij 
gledalec težko razume kot kaj drugega.
Fotografiji prikazujeta mene in sestro 
ob njenem obisku. Prva fotografija 
je posneta od daleč, na njej sediva na 
klopci  v parku pred bolnišnico. Na 
mojem obrazu je nasmeh, sestrin izraz 
pa deluje resno in zaskrbljeno. Druga 
slika je s sprednjo kamero zajet posne-
tek, na katerem se z glavama naslanjava 
duga na drugo. Sestra miži, na ustnicah 
pa ima rahel nasmeh. Fotografiji bolj 
kot neko objektivno realnost prikazu-
jeta čustva, ki so bila v tisti situaciji 
prisotna.
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Posnetka predstavljata čas med terapi-
jami, ko je bilo moje počutje slabo in 
sem se zadrževala doma. Na prvem je 
v odejo zavita mačka in moja roka, ki 
jo boža, na drugem pa spet pogled na 
domači balkon in razgled z njega.
Na prvi fotografiji je moj obraz, katere-
ga večji del prekriva zaščitna maska. To 
sem morala nositi v dneh, ko je bila za-
radi kemoterapije moja odpornot zni-
žana. Slika prikazuje še en del zdravlje-
nja, ki je bil zame nepričakovan.
Motiv druge slike je delno zaceljena 
rana po vstavitvi venske valvule. Pod 
njo je vidna manjša podplutba, iz roba 
brazgotine pa štrli košček šiva. Posnela 
sem jo z namenom beleženja telesnih 
sprememb.
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Fotografije prikazujejo preživljanje 
prostega časa. Na prvi sliki na tej strani 
se jasno nebo z nekaj belimi oblački 
zrcali v jezeru pod njim. Na spodnji 
sliki sva jaz in sestra. Na mojem obrazu 
je nasmeh, njen pa je nakremžen. Prva 
fotografija na naslednji strani je posne-
ta z domačega balkona, nebo na njej pa 
je oblačno in temačnejše. Na spodnji 
fotografiji na naslednji strani sta sestra 
in maček obrnjena stran od objektiva. 
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Mamin obisk v bolnišnici. Prva foto-
grafija prikazuje odsev v oknu bolni-
šnice. V njem sva vidni jaz in mama, 
okenski okvir pa nama prekriva obraza. 
Kljub temu je iz najinih oblačil jasno 
razvidno, katera je katera. Spodaj je 
selfie, posnet v parku pred bolnišnico. 
Moj obraz je brezizrazen, namen foto-
grafije je zgolj prikazati moje trenutno 
telesno stanje. Na njej nimam kape s 
prejšnje in naslednje slike, zaradi česar 
je vidna moja glava brez las. Prva foto-
grafija na naslednji strani je spet selfie, 
tokrat posnet v ogledalu dvigala, odsev 
pa delno prekriva mamina roka. Na 
spodnji fotografiji na naslednji strani 
so golobi, ki smo jih z mamo in sestro 
včasih hranile v parku. 
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Na večini fotografij na teh dveh stra-
neh so živali. Zaradi njihovega nezave-
danja o situaciji so bile v času bolezni 
pogosto dobrodošla družba. 
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Fotografiji prikazujeta povsem običajen dan s prijateljicami. Nič na 
meni ne priča o moji bolezni, tudi moja glava je pokrita s klobukom, 
zaradi česar najbolj očitno znamenje ni vidno. Vzdušje na fotografi-
jah je zaradi sončnega vremena, nasmejanih obrazov in raznobarvnih 
napitkov prijetno. 
Na tej strani je vzdušje drugačno. 
Fotografije so posnete v bolnišnici, v 
pripravah na naslednjo kemoterapijo. 
Na njih moj obraz ni viden, barve pa 
so bolj zamolkle. Na prvi v roki držim 
dve prazni epruveti za kri z mojimi 
podatki, drugi dve pa prikazujeta skozi 
prozoren obliž vidno iglo, vstavljeno 
v vensko valvulo. Zgornja desna slika 
iglo prikazuje od blizu. Viden je bel 
material pod njo in cevka, ki vodi iz 
nje. Na spodnji fotografiji je prikaz bolj 
oddaljen, zaradi česar je vidna lokacija 
in velikost igle ter obliža.
56 57
Na straneh so fotografije preživljanja 
prostega časa v obdobju med zdravlje-
njem, ko je bilo moje počutje dobro. 
Posnetki prikazujejo druženje s prijate-
lji, peko peciva, posedanje na balkonu 
in podobno, na eni izmed fotografij 
z nasprotne strani pa je moja roka z 
velikim kozarcem za vlaganje, polnim 
uporabljenih igel in brizg, ki sem jih 
v prvi polovici zdravljenja morala 
uporabljati vsak dan. Ta slika med os-
talimi vizualno ne izstopa, vendar pa se 
vsebinsko precej razlikuje od prijetnih 
motivov na teh straneh. Služi lahko kot 
opomnik, da zdravljenje kljub dobre-
mu počutju in običajnim vsakodnev-
nim aktivnostim še ni zaključeno.
58 59
Moje noge, prekrite z modricami. Po 
nekaj ciklusih kemoterapije se mi je 
količina trombocitov v krvi namreč 
tako znižala, da sem bila za podplut-
be veliko bolj dovzetna kot običajno. 
Barve so hladne, odtenek modric pa se 
ujema z barvo sten in posteljnine. 
Fotografije sem posnela na dan ultra-
zvoka za ugotavljanje učinkovitosti ke-
moterapije po zaključku prve polovice 
zdravljenja. Slika levo zgoraj prikazuje 
mene v avtomobilu med vožnjo na pre-
gled. Na obrazu imam spet prestrašen, 
a nekoliko hudomušen izraz. Pod njo je 
fotografija mojega obraza po pregledu, 
na katerem sem izvedela, da kemotera-
pija deluje. Moj obraz je tu nekoliko 
skremžen, oči so solzne, na ustnicah 
pa imam nasmeh. Fotografiji sem po-
snela, ker sem te trenutke dojemala 
kot zelo pomembne. Pri tej fotografiji 
nisem razmišljala o slabi osvetlitvi in 
svojem izgledu, želela sem le ujeti svoja 
čustva ob dobri novici. Desna zgornja 
fotografija je bila posneta po pregledu, 
prikazuje moje in sestrine noge. Na 
obojih je precej prask zaradi mačjih 
mladičev, ki jih je imela sestra v oskrbi. 
Na mojih pa so poleg njih še modrice, 
rane zaradi praskanja pa so že zaceljene 
in so za njimi ostali le še temni madeži 
na koži. Slika desno spodaj prikazuje 
majhno praznovanje s prijateljicami ob 
otroškem šampanjcu po pregledu. 
60 61
Na posnetkih so utrinki z izletov na 
slovensko obalo. Spodnja fotografija 
je preprost skupinski selfie, na katerem 
smo jaz, sestra in prijateljica na plaži. 
Naši obrazi so nasmejani. Zgornja fo-
tografija na naslednji strani prikazuje 
mene in očeta, ki stoji nad menoj in na 
mojo golo glavo nanaša kremo za son-
čenje. Fotografiji pokrajine s prikazom 
okolice dopolnjujeta ta dva posnetka.
62 63
Dogajanje na fotografijah je spet pre-
maknjeno v bolnišnico. Prva je nas-
tala ob čakanju sprejema na oddelek. 
Na njej sem zato še vedno oblečena 
v svoja oblačila, na prsih pa že imam 
iglo s cevko za aplikacijo kemoterapije. 
Na naslednji je na bolnišnično pos-
teljo postavljena kartonska posodica, 
v kateri so brizge in epruveta z mojo 
krvjo, odvzeto za preiskave. Za njo je 
viden del uniforme medicinske sestre. 
Fotografija je svetla, na njej pa izstopa 
temno rdeča epruveta s krvjo. 
Obe fotografiji sta posneti v bolni-
šnični postelji. Na prvi fotografiji je 
zame v tistem obdobju zelo pogost pri-
zor – pogled na moje noge ob ležanju 
v bolnišnični postelji, prikazan z moje 
perspektive. Spodnja slika prikazuje 
cevko, v kateri se prehajajoče mešata 
prozorna tekočina in moja kri. 
64 65
Slika po motivu spominja fotografijo 
s strani 44 – tudi ta je selfie, posnet v 
ogledalu na stranišču bolniške sobe, 
na katerem je poleg mene stojalo s 
plastenkami zdravil, vendar pa ta slika 
predstavlja njeno nadaljevanje. Na njej 
je moj obraz bled in nekoliko upadel, 
obrvi so zaradi izpadanja stanjšane, 
okoli oči pa imam temne kolobarje.
Fotografija prikazuje straniščno školj-
ko, v kateri je oranžna tekočina. Gre za 
oranžno obarvan urin, ki je posledica 
enega izmed citostatikov. Čeprav sem 
bila na ta stranski učinek predhodno 
opozorjena, me je prizor presenetil, 
zato sem ga posnela. 
66 67
Fotografije prikazujejo prvo transfuzijo 
rdečih krvnih celic. To sem prejela za-
radi slabokrvnosti, ki je bila posledica 
zdravljenja.  Ta postopek je bil nekaj, 
česar prej še nisem doživela, zato sem 
bila nad njim fascinirana. Na fotogra-
fiji je vrečka eritrocitov pred uporabo. 
Na njej so napisani podatki o njeni 
vsebini, krvna skupina, navodila za 
uporabo in moj priimek.
Na naslednji strani so fotografije trans-
fuzije v teku. Prva ponovno prikazuje 
iglo v venski valvuli pod prosojnim 
obližem, vendar tokrat po cevki teče 
temno rdeča tekočina. 
68 69
Na zgornji fotografiji sem jaz po 
transfuziji, posneta v ogledalu v bol-
niški sobi. Moj obraz v primerjavi s 
fotografijo s strani 64 ni več tako bled, 
kar lahko pripišemo transfuziji rdečih 
krvničk, ki sem jo prejela dan prej. Na 
spodnji fotografiji so moje prsi z obli-
žem na vbodnem mestu, kjer sem ime-
la vstavljeno iglo. Slika tako predstavlja 
konec hospitalizacije. 
Fotografiji prikazujeta preživljanje pro-
stega časa s prijateljico, prva gledanje 
risank, druga pa poškodovano ptico, ki 
sva jo našli na sprehodu.
70 71
Na desni zgornji fotografiji so pri-
kazani moji nohti, na katerih so bele 
proge  – še ena zame nepričakovana 
posledica kemoterapije. Naslednji dve 
sliki prikazujeta zdravila, ki sem jih 
morala jemati tudi v času, ko nisem 
bila v bolnici. Na desni zgornji sliki 
je večerni odmerek zdravil  – lonček s 
kapsulami citostatika, poleg njega pa še 
dve tableti spremljevalne terapije proti 
slabosti. Na spodnji sliki je prikazan 
jutranji odmerek zdravil, poleg njega 
pa limonada in kava, s katerima sem 
tablete zaradi njihovega grenkega oku-
sa navadno poplaknila. 
Na zgornji sliki je mrtev metulj, ki sem 
ga videla na sprednjem delu nekega 
avtomobila. Pritegnil me je zaradi živih 
barv, da je mrtev, pa sem opazila šele, 
ko sem se mu približala. Kljub izma-
ličenosti se mi je zdel lep, zato sem ga 
fotografirala. Leva spodnja fotografija 
je utrinek z enega izmed izletov po 
okoliških vaseh, na katere smo v času 
mojega zdravljenja pogosto šle s prija-
teljicami, desna spodnja pa prikazuje 
zdravilo, ki sem si ga po vsakem ci-
klusu kemoterapije morala vbrizgati v 
podkožje.
72 73
Utrinki preživljanja prostega časa. Nič 
na teh dveh straneh ne priča o moji 
bolezni, motivi so popolnoma vsakda-
nji: poležavanje na domačem balkonu, 
vožnja in pogled na nebo po sončnem 
zahodu, hrana ... Fotografije zato, pa 
tudi zaradi svetlih, toplih barv, delujejo 
prijetno in sproščeno.
74 75
Zgornja fotografija od blizu prikazuje 
moje oko in obrv. Trepalnice in obrvi 
so zaradi zdravljenja močno zredčene. 
Sliki levo in v sredini spodaj sem po-
snela ob eni izmed krvavitev iz nosu, 
ki so bile predvsem v drugi polovici 
zdravljenja pogostejše kot ponavadi. 
Kri na fotografijah je prosojna, vodena. 
Fotografija desno spodaj je s prejšnjima 
povezana – na njej je vrečka s trom-
bociti za transfuzijo, ki sem jo prejela 
zaradi težav s strjevanjem krvi. 
Fotografije sem posnela med spreho-
dom okoli bolnišnice s sestro. Na zgor-
njih dveh sta prizora iz okolice Onko-
loškega inštituta, ki sta mi padla v oči 
zaradi propadajočega stanja objektov. 
Barve na fotografijah so zamolkle, 
pogled pa pritegneta rdeča znaka in 
tabli z napisom. Na spodnji sliki sva 
jaz in sestra, ki se sprehajava ob cesti. 
Oblečena sem v bolnišnično pižamo z 
logotipom Onkološkega inštituta,  na 
mojih prsih pa je viden obliž, pod ka-
terim je igla. Na obližu je s flomastrom 
napisan datum vstavitve igle. Znaki, ki 
pričajo o mojem zdravljenju (pižama, 
obliž), delujejo v tem okolju (na ulici) 
nenavadno.
76 77
Pot in prihod na morje, kamor smo šli 
z družino za nekaj dni, ko je bilo moje 
zdravstveno stanje stabilno.
78 79
Fotografije prikazujejo popolnoma 
običajne dopustniške prizore – pole-
žavanje na plaži, morsko pokrajino in 
podobno. Vzdušje na njih je veselo in 
brezskrbno. 
80 81
Spodnja fotografija na tej strani in 
zgornja na nasprotni sta približana pri-
kaza mojih nog. Na njih so vidne braz-
gotine, ki so ostale po celjenju ran zara-
di praskanja. S tem je prikazan proces 
zdravljenja – na koži ni novih ran, stare 
pa se celijo. Na zgornji fotografiji na tej 
strani je prizor, na katerega sem naletela 
na poti v bolnišnico: ogromna količina 
razbitega pohištva in drugih izdelkov za 
dom. V tem sem videla vpogled v ne-
kaj, česar nimamo pogosto priložnosti 
videti – v neko intimo, ki jo predstavlja 
notranjost stanovanja. V tem pogledu 
je slika sorodna podobam mene kot 
bolnice in prikazom zdravljenja moje 
bolezni. Na spodnji sliki z naslednje 
strani je pogled na strop v bolnišnici, 
kjer izstopajo široke cevi transportnega 
sistema za laboratorijske vzorce. 
82 83
Na strani so podobe preživljanja časa 
med zdravljenjem doma. Desna zgor-
nja fotografija prikazuje pogled iz moje 
postelje. Ker sem v obdobjih slabšega 
počutja tam preživela večino časa, je bil 
to takrat zame pogost prizor. Na spo-
dnji je moja postelja, iz katere je bila 
posneta prejšnja fotografija, na njej pa 
ležita mačka.
Prva fotografija je s sprednjo kamero 
narejen posnetek mene v ambulati za 
vstavitev igle v vensko valvulo. Iz zgor-
njega levega kota v fotografijo sega roka 
medicinske sestre, ki drži cevko prav-
kar vstavljene igle. Ker je pri vstavitvi 
igle potrebno imeti glavo zasukano 
stran od mesta vboda, postopka nisem 
mogla gledati. Fotografija je tako po-
leg beleženja posega imela tudi drugo 
vlogo: omogočila mi je, da sem do-
gajanje na lastnem telesu sploh lahko 
videla. Na spodnji fotografiji je malica, 
na katero sva tisti dan šli z mamo po 
kemoterapiji.
84 85
Utrinek s sprehoda po mestu in na-
ključnega srečanja starega znanca.
Fotografiji prikazujeta mene v dneh, 
ko sem bila zaradi zdravljenja precej 
slabokrvna, zaradi česar je bilo tudi 
moje počutje zelo slabo. Na zgornji 
ležim v postelji. Moj obraz je bled, 
izraz resen, pod očmi pa imam kolo-
barje. Na spodnji fotografiji, ki je bila 
posneta nekaj dni pozneje, je moja polt 
še bolj bleda. Okoli oči imam solze in 
videti je, da jočem. S fotografijo sem 
želela ujeti občutek izjemne nemoči, ki 
sem ga takrat doživljala zaradi svojega 
počutja in pomanjkanja energije.
86 87
Fotografije sem naredila na izletu, na 
katerega sva se v tistih dneh kljub mo-
jemu slabemu stanju odpravili s sestro. 
V času zdravljenja se mi je, še bolj kot 
ponavadi, zdelo pomembno izkoristiti 
vsak trenutek za preživljanje časa na 
prostem. S fotografijami narave sem 
želela prikazati svoje občudovanje le-te, 
ki se je ob moji bolezni še poglobilo. 
Na slikah v sredini sva jaz in sestra, kar 
povezuje kraje z izleta z mojim takra-
tnim stanjem in počutjem.
88 89
Fotografiji sta bili posneti na še enem 
izletu. Prva prikazuje mizo z narezkom, 
torej prijeten del dneva, na drugi pa je 
moj zaradi slabokrvnosti utrujen in 
bled obraz. 
Prva fotografija je bila posneta isti dan 
na poti na ljubljansko urgenco in prika-
zuje pogled na mračno in oblačno nebo 
s ceste. Spodnja slika prikazuje spreje-
mno pisarno nujne medicinske pomoči. 
Vzdušje na fotografijah je neprijetno in 
temačno, na prvi zaradi temnih oblakov 
in pokrajine pod njimi, na drugi pa za-
radi neprijetnega bolnišničnega okolja 
in hladne osvetlitve.
90 91
Fotografiji sem posnela pozneje tisti 
večer, po tem ko sem bila zaradi slabo-
krvnosti sprejeta v bolnišnico. Na prvi 
je pogled na strop iz bolniške postelje. 
Prostor je temen, osvetljuje ga le bela 
neonska svetilka. Na drugi je spet od 
blizu prikazan prozoren obliž, pod 
katerim je vidna v vensko valvulo vsta-
vljena igla. Zaradi krvavitve na mestu 
vboda je obliž zamazan s krvjo. Tudi 
na teh dveh fotografijah je vzdušje 
podobno kot na tistih s prejšnje strani, 
videz krvi pa lahko neprijetne občutke 
še ojača. 
Sliki sem naredila jutro po sprejetju v 
bolnišnico, ko sem pri zajtrku dobila 
napačno sestavljen komplet jedilnega 
pribora, kar me je zabavalo. Zaradi 
dnevne svetlobe, pa tudi motiva, delu-
jeta veliko lahkotneje in prijetneje od 
fotografij s prejšnjih strani.  
92 93
Fotografiji spet prikazujeta preživljanje 
časa izven bolnišnice. Prva je nastala ob 
ogledu filma na prostem. Poleg svetlega 
filmskega platna na njej ni videti veli-
ko, le dve človeški silhueti in osvetljene 
drevesne krošnje v ozadju, ki pričajo 
o zunanjem prizorišču dogodka. Tudi 
spodnja slika je posneta ponoči in 
na prostem, na njej pa je z bliskavico 
osvetljena sestrina roka, ki drži mlado 
krastačo. 
Pri fotografijah na tej strani gre spet za 
beleženje telesnih sprememb. Na prvi 
je mesto vboda igle, posneto nekaj dni 
po krvavitvi. Vidna je podplutba, na 
koži pa so zasušeni delci krvi. Na koži 
je še vidna tekstura obliža, kar kaže, da 
je bil ta ravnokar odstranjen. Na sliki 
so podobno kot že na strani 70 prika-
zani moji nohti, ki so tokrat že v celoti 
prekriti z belimi progami.
94 95
Motiva na fotografijah sta prijetna – 
skupinski selfie z izleta in igra z mač-
kom. Poleg motiva k vzdušju pripomo-
re tudi sončna svetloba in svetle, žive 
barve, predvsem zelena. 
Na fotografiji je spet pogled na balkon 
skozi steklena vrata, prekrita z dežnimi 
kapljami. Zaradi deževnega vremena 
so barve nenasičene. Na balkonu je 
ležalna podloga, ki spominja na dni, ki 
sem jih v sončnem vremenu preživljala 
zunaj.
96 97
Ker sem fotografijo posnela z glavno 
kamero telefona, je slabo kadrirana, 
zato ni takoj jasno, kaj je bistvo mo-
tiva. Z njo sem želela zabeležiti stanje 
svojih trepalnic in obrvi. Predvsem 
obrvi so namreč tako močno zredčene, 
da jih skoraj ni več. 
Fotografijo sem posnela v bolnišnič-
nem dvigalu. Prikazuje pogled proti 
tlem z moje perspektive. V desnem 
spodnjem kotu so moje noge, poleg 
njih pa je stojalo za infuzijo. Moje telo 
s stojalom povezuje cevka, ki je zaradi 
krvi v njej rdeče barve.
98 99
Fotografije prikazujejo proces parjenja 
dveh polžev slinarjev, ki se mi je zaradi 
svoje nenavadnosti zdel fascinanten.
V času zdravljenja sem svojemu vide-
zu posvečala veliko pozornosti. Ličila, 
ženstvena oblačila in urejeni nohti so 
bili način kompenzacije za izgubljene 
lase, ki veljajo za simbol ženstvenosti. 
Fotografije teh motivov so mi poma-
gale pri ohranjanju percepcije sebe kot 
ženske.
100 101
Selfie, ki sem ga posnela med zadnjo 
kemoterapijo. To sem prejela ambulan-
tno, zato sem oblečena v svoja oblačila 
in naličena. Fotografijo sem posnela 
zaradi svojega dojemanja tega trenutka 
kot zelo pomembnega. Moje veselje ob 
zaključku zdravljenja se je mešalo z ob-
čutki negotovosti o njegovi uspešnosti 
in mojega zdravja v prihodnosti.
Na fotografiji je maček, ki mirno spi z 
glavo v moji dlani. Posneta je bila dan 
po zadnji kemoterapiji.
102 103
Fotografije prikazujejo moje preživlja-
nje dni po zadnji kemoterapiji. Te sem 
zaradi slabega počutja preživela doma, 
v družbi mame in mačkov, ki sta zato 
prisotna na vseh štirih fotografijah.
104 105
Na zgornji fotografiji je moj hrbet, na 
spodnji pa moj trup. Prekrita sta s tem-
nimi lisami, ki so posledica citostatika 
in predstavljajo enega izmed na zunaj 
vidnih telesnih opominov na bolezen 
ter zdravljenje. Hrbet in trup sta gola 
in zavzemata skoraj ves prostor na sli-
kah, zato lise izstopajo in jih gledalec 
takoj opazi.
Fotografiji prikazujeta nebo. Temni 
oblaki so oddaljeni na obzorju, na 
vrhu pa je modro nebo z nekaj oblački. 
Nebo je prispodoba za mojo situacijo 
po koncu zdravljenja: čas bolezni in 
zdravljenja se oddaljuje, namesto nje-
ga pa prihajajo boljši, čeprav negotovi 
časi.
